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De Biologiewinkel kan terugkijken op een succesvol jaar met veel enthousiaste studenten en een heleboel vragen die geschikt bleken te zijn voor nieuwe projecten.
In 1999 verrichten vier Roemeense studenten samen met twee Nederlandse studenten onderzoek naar verontreiniging in een Nederlands meer en twee Roemeense meren, voor beide partijen een verrijkende ervaring. Het verslag van hun bevindingen hebben zij in 2000 afgerond. Een nieuw langdurend project, dat in 2000 van start is gegaan, betreft onderzoek naar de  gebruikte monitoringsmethoden die de effectiviteit van het anti-verdrogingsbeleid in de provincie Drenthe meten. Voor de betreffende student een uitgelezen kans om met vertegenwoordigers van waterschappen, provincie en terreinbeheerders van natuurgebieden in contact te komen.  Ook hielden studenten zich bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals de rol van kraaiachtigen als predator van weidevogels, de Chinese wolhandkrab als exoot, algenoverlast in kunstgras, orthomoleculaire geneeskunde en houtaantastende insecten die veel schade in (oude) gebouwen veroorzaken.  
De Biologiewinkel is gestart met een initiatief om in het medisch biologisch onderwijs meer aandacht te schenken aan de vrouwelijke fysiologie. De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke proefdieren in het medisch biologisch onderzoek is de afgelopen 20 jaar steeds schever komen te liggen. In onderzoek naar de reactie op medicijnen, chemische stoffen of voedingsmiddelen zijn vrouwen, kinderen en bejaarden vaak niet of ondervertegenwoordigd. Als het automatisme, om voor proefdieronderzoek vooral mannetjesratten te gebruiken doorbroken moet worden, lijkt het verstandig om bij het onderwijs te beginnen. Een projectmedewerkster is daartoe, met subsidie van de universiteit, aangesteld om de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

4.	Project
Bewoners van het dorpje Westerbroek zijn het zat, dat de bomen in hun tuin ieder jaar voortijdig verdorren. Oorzaak is de fluoride-uitstoot door de nabijgelegen glasvezelfabriek. Eind 1999 riepen de bewoners de hulp in van de Biologiewinkel, omdat noch het bedrijf, noch de provincie bereid leken om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. In 1998 had de provincie door een Wagenings instituut de problemen van vervroegde herfst laten onderzoeken, maar het bureau was tot de conclusie gekomen dat de verschijnselen niet geweten konden worden aan fluoridevergiftiging. De oorzaak zouden het natte seizoen en de hoge grondwaterstanden zijn.  Maar het probleem was juist dat de bomen al jarenlang in het voorjaar deze  verschijnselen vertoonden en dat ze de laatste vijf jaar verergerd waren. Er werd een werkgroep ingesteld, en de provincie zegde nader (en beter) onderzoek toe. Omdat het onderzoek nogal traag op gang kwam en het wantrouwen en ongenoegen bij de bewoners inmiddels hoog was opgelopen, vroegen zij de Biologiewinkel om een onafhankelijke evaluatie.
Het rapport deed veel stof opwaaien, ook omdat de Biologiewinkel gezondheideffecten op mensen niet uitsloot. Het bedrijf heeft maatregelen toegezegd, maar deze maatregelen gaan de bewoners niet ver genoeg, omdat het probleem van de plantenschade wel verminderd, maar niet opgelost lijkt te worden. 

